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　　秦国经商鞅变法后即实行重农抑商政策 ,
规定“ 　力本业 ,耕织致粟帛多者复其身 。事末
利及怠而贫者 , 举以为收孥”①。《索隐》注:
“`末' 谓工商也。盖农桑为本 ,故上云`本业耕

































多被泛称为“货” 、“材” 、“资货”。例如 , “结 ,是
胃(谓)利以出货 ,不可以入”(四六正)。“房 ,
……出入货及祠 ,吉”(七一正壹)。“[轸] , ……
可入货”(九五正壹)。“货门 , ……入货吉”(一
二★正叁)。“亢 , ……可入货”(九七壹)。“氐 ,
……出入[ 货] ,吉”(九八壹)。“阴日 , ……入












妾 、马牛 、货材(财)”(一一一正贰)。“阴 , ……




(牲)”(三九正)。“阴 , ……利居室 、入货及生
(牲)”(四三正)。“彻 , ……不可以见人 、取(娶)
妇 、家(嫁)女 、出入货及生(牲)”(四五正)。
《日书》许多条文则不提“货”等 ,而径称商
品的名称 。如:“收日 ,可以入人民 、马牛 、禾粟”
(二三正贰)。“闭日 , ……入臣徒 、马牛 、它生
(牲)”(二五正贰)。“离日 ,不可……入人民畜
生”(五一正叁)。“胃 ,利入禾粟及为 仓 ,吉”
(八四正壹)。“毋以午出入臣妾 、马[牛] ,是胃
(谓)并亡”(一★八正贰)。“ 　日 ,可以入马牛 、
臣[妾] ”(四一壹)。“敫日 ,可以入臣妾”(四二
壹)。“彻 ,大彻 , ……不可以见人 、取(娶)妻家















奴隶 、牲畜 、家禽 、粮食等人口和货物的买卖 ,那
么 ,在《日书》中也就不可能出现如此之多关于
它们交易的条文 。此外 , 《日书》未言明具体为
何物的商品 ,似也包括了土地 、住宅 、衣服和佩
剑等。《生子》章载有以下条文:“戊戍生子 ,好




讲到`好' 很多 ,如`好衣佩' 、̀ 好衣剑' 、̀ 好女






品 ,其时间要远早于田地 ,这是众所周知的 ,无
须赘述 。因此 ,这里所讲的“衣佩” 、“衣剑”亦应
当多属于购置的 。《周礼·质人》 :“掌成市之货
贿 、人民 、牛马 、兵器 、珍异 。”注:“人民 , 奴婢


















告诉人们某日做生意吉利 ,如“须女 ,祠 、贾市 、
取(娶)妻 ,吉”(七七正壹)。“卯(昴), ……贾




叙述 ,如“牛氐(氐),祠及行 、出入货 ,吉”(七★正
壹)。“轸 ,乘车 , ……可入货”(九五壹)。如此
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叙事 ,恐非偶然 ,所以有的条文干脆称出行经商
为“行贾” :“斗 ,利祠及行贾 、贾市 ,吉”(七五正
壹)。《日书》的许多条文未载明出行的缘由目
的 ,但通过分析 ,也可知它们很可能和经商有
关 ,例如 , “禹须臾:戊己丙丁庚辛旦行 ,有二喜 。
甲乙壬癸丙丁日中行 ,有五喜。庚辛戊己壬癸
饣甫时行 ,有七喜 。壬癸庚辛甲乙夕行 ,有九喜
(一三五正)。子 ,旦北吉 ,日中南得(一三六正
壹)。丑 ,旦北吉 ,东必得(一三七正壹)。[寅 ,
西] 得 ……(一三八正壹)。[卯 ,南] 吉 ,西得
……(一三九正壹)。辰 ,北吉 ,南得……(一三
六正贰)。巳 ,南吉 ,西得 ……(一三七正贰)。





门远行 ,就会有或多或少(分别为二件 、五件 、七
件 、九件)的喜事 。而在子日 、丑日 、寅日 、卯日 、




















老来 ◆(一九四)之 , 宛奇强饮食 , 赐某大 　
(富),不钱则布 ,不 　(茧)则絮(一九五壹)” 。
这里“ 　”指财富 , “钱”和“布”都指货币。显而








































谓其父曰 :̀耕田之利几倍 ?' 曰:̀十倍 。' `珠玉







《日书》中有不少的记载 ,例如 , “乙亥生子 , 　
(　)而富”(一四一正壹)。“辛巳生子 ,吉而富”
(一四七正壹)。“乙未生子 ,有疾 ,少孤 ,后富”
(一四一正叁)。“丙午生子 ,耆(嗜)酉(酒)而


















民 ,甚至陷于奴隶的地位 。而原来的贫贱者 ,则
有一些人乘社会大动荡的历史契机 ,通过各种
方法和渠道 ,提高其政治经济地位。通过游说









载:“天下熙熙 , 皆为利来;天下壤壤 , 皆为利





聚 ,无之去” 1。有的人为了求富 ,甚至到了利
令智昏的程度 。《吕氏春秋·去宥》记载:“齐人
有欲得金者 ,清旦 ,被衣冠 ,往鬻金者之所 ,见人
操金 ,攫而夺之。吏搏而束缚之 ,问曰 :̀人皆在
焉 ,子攫人之金 ,何故 ?' 对曰 :̀殊不见人 ,徒见
金耳。' ”其时 ,不仅一般的百姓孜孜以求富 ,就
是已居高位的官吏也处心积虑地谋求财利 。
《吕氏春秋·介立》指出:“今世之逐利者 ,早朝晏
退 ,售唇干嗌 ,日夜思之” 。《吕氏春秋·务本》也
指出:“俗主之佐……皆患其家之不富也” , “今



































甚大功也。然而甲兵顿 ,士民病 ,蓄积索 ,田畴
荒 , 仓虚” 16。张仪所言 ,应属实情。睡虎地
秦墓竹简《田律》规定:“入顷刍　,以其受田之














世之间 ,守正修理不苟得者 ,不免乎饥寒之患 ,
而欲民之去末反本 , [是由] 发其原而壅其流
也。”《史记·货殖列传》也持有相似的看法:“若
至家贫亲老 ,妻子软弱 ,岁时无以祭祀进醵 ,饮
食被服不足以自通 ,如此不惭耻 ,则无所比矣 。
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